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Н. И. И ВАТЕ
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с ,  а в т о м а т и з а ц и я  п р о и з в о д с т в а  в с е  б о ­
л е е  п р и в о д я т  к  т о м у ,  ч т о  ч е л о в е к  и з  н е п о с р е д е т в е , и н о г о  у ч а с т н и к а  п р о ­
и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  ( и с п о л н и т е л я )  п р е в р а щ а е т с я  в  к о н т р о л е р а  и  
о р г а н и з а т о р а ,  у п р а в л я ю щ е г о  э т и м  п р о ц е с с о м .  Т а к а я  т е н д е н ц и я ,  с  о д н о й  
с т о р о н ы ,  р е з к о  с о к р а щ а е т  д о л ю  и н т е н с и в н о с т и  ф и з и ч е с к о г о  т р у д а ,  а  с  
д р у г о й  —  у в е л и ч и в а е т  д о л ю  и  и н т е н с и в н о с т ь  т р у д а  у м с т в е н н о г о .
Т а к ,  « . . . н а у ч н ы е  р а б о т н и к и  К у з н е ц к о г о  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  
у г о л ь н о г о  и н с т и т у т а  у с т а н о в и л и ,  ч т о  н а  м е х а н и з и р о в а н н ы х  ш а х т а х  К у з ­
б а с с а  у  р а б о ч и х  в е д у щ и х  п р о ф е с с и й  у д е л ь н ы й  в е с  у м с т в е н н о г о  т р у д а  в  
б ю д ж е т е  р а б о ч е г о  в р е м е н и  н е п р е р ы в н о  в о з р а с т а е т  п о  м е р е  р о с т а  м е х а ­
н и з а ц и и  п р о ц е с с а  д о б ы ч и  у г л я » 1.
П о д  в л и я н и е м  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  п р о и с х о д и т  с т и р а н и е  
р а з л и ч и й  м е ж д у  у м с т в е н н ы м  и  ф и з и ч е с к и м  т р у д о м ,  н а б л ю д а е т с я  п р о ц е с с  
с р а щ и в а н и я ,  в з а и м о п р о н и к н о в е н и я  о д н о г о  т р у д а  в  д р у г о й  —  л и к в и д и р у ­
ю т с я ,  л и б о  з н а ч и т е л ь н о  с о к р а щ а ю т с я  п р о ф е с с и и  м а л о к в а л и ф и ц и р о в а н ­
н ы х  и  н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х .  « В  г р у п п е  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
р а б о ч и х  п р о и с х о д и т  р а с с л о е н и е ,  в  р е з у л ь т а т е  к о т о р о г о  у в е л и ч и в а е т с я  
у д е л ь н ы й  в е с  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  п р е и м у щ е с т в е н н о  м е ­
х а н и з и р о в а н н о г о  т р у д а » 2.
П р о ц е с с  с т и р а н и я  р а з л и ч и й  м е ж д у  у м с т в е н н ы м  и  ф и з и ч е с к и м  т р у ­
д о м  з а т р о н у л  ш и р о к и е  с л о и  о б щ е с т в а ,  и  м о ж н о  н а б л ю д а т ь ,  к о г д а  н а  р а ­
б о ч и х  м е с т а х  р а б о т а ю т  д и п л о м и р о в а н н ы е  т е х н и к и  и  и н ж е н е р ы .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с о в е т с к а я  э к о н о м и к а  д о с т и г л а  к а ч е с т в е н н о  н о ­
в о г о  с о с т о я н и я  —  о н а  с т а л а  р а з в и т ы м  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  х о з я й с т в о м  и  
п о  о б щ е м у  у р о в н ю ,  и  п о  с в о е й  с т р у к т у р е .  Э т о  д о с т и ж е н и е  с о в п а л о  с  и з ­
м е н е н и е м  р я д а  в а ж н ы х  о б ъ е к т и в н ы х  о б с т о я т е л ь с т в  в  м а с ш т а б а х  м и р о ­
в о г о  х о з я й с т в а .  П р е ж д е  в с е г о ,  в  м и р е  р а з в е р н у л а с ь  н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  
р е в о л ю ц и я ,  р а з в и в а е т с я  п р о ц е с с  э к о н о м и ч е с к о й  и н т е г р а ц и и  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к и х  с т р а н .  В с т у п и л о  в  р е ш а ю щ у ю  ф а з у  э к о н о м и ч е с к о е  и  н а у ч н о - т е х ­
н и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е  д в у х  м и р о в ы х  с и с т е м .
С о з д а н и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  н о в о г о  о б щ е с т в а  н е о б х о ­
д и м о  т р е б у е т  ш и р о к о г о ,  о с в о е н и я  р е з у л ь т а т о в  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  р е в о ­
л ю ц и и ,  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  б о л е е  и н т е н с и в н о г о  и с -
1 TA КУЗНИУИ. Отчет № 130. Изменение профессионального состава угольных 
шахт Кузбасса и содержание их труда под влиянием технического прогресса.
2 «Трудовые ресурсы Кузбасса». Кемерово, 1971, стр. 41—42.
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п о л ь з о в а н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  а п п а р а т а .  В с е  э т о  д е л а ю т  л ю д и  в  м е р у  
и х  р е а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  и  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  в  т р у д е .  Р а з в и т и е  с п о ­
с о б н о с т е й  и  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  в  т р у д е  п р е д п о л а г а е т  р о с т  б л а г о с о с т о ­
я н и я .
И с п о л ь з о в а н и е  в с е с т о р о н н е  р а з в и т ы х  с п о с о б н о с т е й  в с е х  ч л е н о в  о б ­
щ е с т в а  о б у с л о в и т  г р а н д и о з н ы й  п о д ъ е м  о б щ е с т в е н н ы х  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с и л ,  ч т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  г а р а н т и р у е т  п р о и з в о д с т в о  т а к о й  м а с с ы  м а т е ­
р и а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  б л а г ,  к о т о р а я  о б е с п е ч и т  п о л н о е  у д о в л е т в о р е н и е  
п о с т о я н н о  р а с т у щ и х  п о т р е б н о с т е й  в с е х  ч л е н о в  о б щ е с т в а .
Д в и ж е н и е  и л и  р а з в и т и е  э к о н о м и к и  в с е г д а  и м е е т  с в о и м  и с т о ч н и к о м  
в н у т р е н н и е  с и л ы ,  т о  е с т ь  в н у т р е н н е е  д и а л е к т и ч е с к о е  п р о т и в о р е ч и е ,  к о ­
т о р о е  п р и с у щ е  д а н н о м у  с п о с о б у  п р о и з в о д с т в а .  О с н о в н о е  д и а л е к т и ч е ­
с к о е  п р о т и в о р е ч и е ,  п р и с у щ е е  э к о н о м и к е  к о м м у н и з м а  ( с о ц и а л и з м а ) ,  з а ­
к л ю ч а е т с я  в  п р о т и в о р е ч и и  м е ж д у  н о і в ы м и  п о т р е б н о с т я м и  о б щ е с т в а ,  п о ­
с т о я н н о  п о р о ж д а е м ы м и  с а м и м  о б щ е с т в е н н ы м  п р о и з в о д с т в о м  и  у р о в н е м  
э т о г о  п р о и з в о д с т в а ,  п о с т о я н н о  с т и м у л и р у е м о г о  п о р о ж д е н н ы м и  и  н о в ы м и  
п о т р е б н о с т я м и .
С о ц и а л и с т и ч е с к а я  э к о н о м и к а  р а з в и в а е т с я  п о  п у т и  в с е  б о л е е  п о л ­
н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  т р у д я щ и х с я  в  н а п р а в л е н и и  с о з д а н и я  
у с л о в и й  д л я  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и .  H o  с а м и  п о т р е б н о с т и  н е  
о с т а ю т с я  н е и з м е н н ы м и .  К .  М а р к с  с п р а в е д л и в о  п и с а л ,  ч т о  « ч е л о в е к  о т ­
л и ч а е т с я . . .  б е з г р а н и ч н о с т ь ю  с в о и х  п о т р е б н о с т е й  и  и х  с п о с о б н о с т ь ю  к  
р а с ш и р е н и ю » 3.
С п о с о б н о с т ь  п о т р е б н о с т е й  к  р а с ш и р е н и ю ,  и х  в о з р а с т а н и е ,  и з м е н е ­
н и е  в  с т р у к т у р е  п о т р е б н о с т е й ,  в ы д в и ж е н и е  н а  п ё р в ы й  п л а н  н а и б о л е е  
в о з в ы ш е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  —  в с е  э т о  в ы с т у п а е т  в  
у с л о в и я х  с о ц и а л и з м а  и  к о м м у н и з м а  к а к  м о щ н ы й  с т и м у л  р а з в и т и я  и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .
К л ю ч  к  р а с к р ы т и ю  з а к о н о м е р н о с т е й  р а з в и т и я  э к о н о м и к и  с о ц и а л и з ­
м а  —  и м е н н о  в о  в з а и м о д е й с т в и и  п р о и з в о д с т в а  и  н а р о д н о г о  п о т р е б л е ­
н и я .  С  э т о й  р е а л ь н о й  д и а л е к т и к о й  ж и з н и  н а ш а  п а р т и я  и  г о с у д а р с т в о  
с т о л к н у л и с ь  с  п е р в ы х  л е т  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  У ж е  п р и  
в в е д е н и и  н о в о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  в  1 9 2 1  г о д у  В .  И .  Л е н и н  п о д ­
ч е р к и в а л ,  ч т о  с у т ь  э т о й  п о л и т и к и  — - « м а к с и м а л ь н ы й  п о д ъ е м  п р о и з в о д и ­
т е л ь н ы х  с и л  и  у л у ч ш е н и е  п о л о ж е н и я  р а б о ч и х  и  к р е с т ь я н » 4.
С о ц и а л и с т и ч е с к о е  п р о и з в о д с т в о  р а з в и в а е т с я  в  и н т е р е с а х  с и с т е м а ­
т и ч е с к о г о  п о в ы ш е н и я  н а р о д н о г о  б л а г о с о с т о я н и я .  В  э т и х  у с л о в и я х  у с т а ­
н а в л и в а е т с я  п р я м а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  п р о и з в о д с т в о м  и  п о т р е б л е н и е м ,  
и х  е д и н с т в о  в  м а с ш т а б е  в с е г о  о б щ е с т в а .
X X I V  с ъ е з д  К П С С  о п р е д е л и л  с т р а т е г и ч е с к и й  к у р с  э к о н о м и ч е с к о й  
п о л и т и к и  п а р т и и  к а к  н а  б л и ж а й ш е е  п я т и л е т и е ,  т а н  и  н а  б о л е е  о т д а ­
л е н н у ю  п е р с п е к т и в у .  О д н и м  и з  к о р е н н ы х  в о п р о с о в  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и ­
т и к и ,  е е  с т р а т е г и ч е с к о г о  к у р с а  я в л я е т с я  в о п р о с  о  ц е л я х ,  н а  д о с т и ж е н и е  
к о т о р ы х  п а р т и я  о р и е н т и р у е т  р а з в и т и е  с о в е т с к о й  э к о н о м и к и .  В ы с ш е й  
ц е л ь ю  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и ,  к а к  у к а з ы в а е т  с ъ е з д ,  я в л я е т с я  р о с т  
б л а г о с о с т о я н и я  н а р о д а .
Р е ш е н и я  с ъ е з д а  в  о б л а с т и  х о з я й с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и с х о д я т  и з  
т о г о ,  ч т о  в  с т р а н е  с о з д а н ы  п р е д п о с ы л к и  д л я  н а и б о л е е  п о л н о г о  у д о в л е т ­
в о р е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  и  к у л ь т у р н ы х  п о т р е б н о с т е й  ч л е н о в  о б щ е с т в а .  
С у щ е с т в е н н ы й  п о д ъ е м  б л а г о с о с т о я н и я  н а р о д а  —  в е д у щ е е  н а п р а в л е н и е ,  
к о т о р о е  « б у д е т  о п р е д е л я т ь ,  —  п о д ч е р к н у л  в  О т ч е т н о м  д о к л а д е  н а  X X I V  
с ъ е з д е  К П С С  Л .  И .  Б р е ж н е в ,  —  н а ш у  д е я т е л ь н о с т ь  н е  т о л ь к о  н а  п р е д ­
с т о я щ и е  п я т ь  л е т ,  н о  и  о б щ у ю  о р и е н т а ц и ю  х о з я й с т в е н н о г о  р а з в и т и я  
с т р а н ы  н а  д л и т е л ь н у ю  п е р с п е к т и в у » 5. П р и  в ы р а б о т к е  г л а в н о й  з а д а ч и
3 Архив К. М а р к с а  и Ф. Э н г е л ь с а .  II(VII), стр. 235.
4 В. И, Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 43, стр. 398.
5 Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр^  4L
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у ч и т ы в а л о с ь ,  ч т о  в ы с о к и е  т е м п ы  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  ж и з н и  н а р о д а  д и к ­
т у ю т с я  о б ъ е к т и в н ы м и  п о т р е б н о с т я м и  р а з в и т и я  э к о н о м и к и ,  я в л я ю т с я  
о д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  п р е д п о с ы л о к  р о с т а  в с е г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д ­
с т в а .
О д н а к о  п р о б л е м у  б л а г о с о с т о я н и я  н е л ь з я  с в о д и т ь  к  д о с т и ж е н и ю  
в с е о б щ е й  с ы т о с т и .  С т о л ь  ж е  н е в е р н о  п е р е ч е р к и в а т ь  г у м а н и с т и ч е с к о е  н а ­
ч а л о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а ,  п р о п о в е д о в а т ь  а с к е т и з м ,  р а с ­
с м а т р и в а т ь  р о с т  б л а г о с о с т о я н и я  н а р о д а  к а к  « б у р ж у а з н о е  п е р е р о ж д е ­
н и е »  о б щ е с т в а .  « Н а ш  и д е а л ,  з а в е щ а н н ы й  Л е н и н ы м ,  —  н е  а с к е т и з м  и  
н е  б у р ж у а з н а я  п о г о н я  з а  н а ж и в о й .  Н а ш  и д е а л  —  э т о  ж и з н ь ,  н а с ы щ е н ­
н а я  т в о р ч е с т в о м ,  с в о б о д н ы м  т р у д о м ,  р а с к р ы в а ю щ а я  в с е  в о з м о ж н о с т и  и  
с п о с о б н о с т и  л и ч н о с т и ,  д у х о в н о  б о г а т а я ,  м а т е р и а л ь н о  о б е с п е ч е н н а я » 6.
X X I V  с ъ е з д  К П С С  р а с к р ы л  р я д  н о в ы х  м о м е н т о в  в о  в з а и м о д е й с т в и и  
п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  с о в р е м е н н о г о  э т а п а  э к о ­
н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы .  Р е ч ь  и д е т  о  т о м ,  ч т о  « п о в ы ш е н и е  б л а г о ­
с о с т о я н и я  т р у д я щ и х с я  с т а н о в и т с я  в с е  б о л е е  н а с т о я т е л ь н о й  п о т р е б н о ­
с т ь ю  с а м о г о  н а ш е г о  х о з я й с т в е н н о г о  р а з в и т и я ,  о д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  э к о ­
н о м и ч е с к и х  п р е д п о с ы л о к  б ы с т р о г о  р о с т а  п р о и з в о д с т в а » 7. *
Д е й с т в и т е л ь н о ,  с о в р е м е н н а я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  р е в о л ю ц и я  п р е д ъ ­
я в л я е т  в ы с о к и е  и  п о с т о я н н о  у с л о ж н я ю щ и е с я  т р е б о в а н и я  н е  т о л ь к о  к  
м а ш и н а м  и  п р и б о р а м ,  н о  и  п р е ж д е  в с е г о  к  с а м и м  р а б о т н и к а м ,  к  т е м ,  
к т о  э т и  , м а ш и н ы  с о з д а е т  и  у п р а в л я е т  и м и .
Н а  э т а п е  р а з в и т о г о  с о ц и а л и з м а  с п е ц и а л ь н ы е  з н а н и я ,  в ы с о к а я  п р о ­
ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а ,  о б щ а я  к у л ь т у р а  р а б о т н и к а  —  о б я з а т е л ь н о е  
у с л о в и е  в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о г о  т р у д а ,  и с п о л ь з о в а н и я  в о з м о ж н о с т е й  
и  д о с т и ж е н и й  н а у ч н о г о  и  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  А  о т  ч е г о  з а в и с я т  и  
с п е ц и а л ь н ы е  з н а н и я ,  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  м а с т е р с т в о ,  и  у р о в е н ь  к у л ь ­
т у р ы ?  О н и  в  р е ш а ю щ е й  с т е п е н и  з а в и с я т  о т  у р о в н я  ж и з н и  н а р о д а ,  о т  
п о л н о т ы  у д о в л е т в о р е н и я  е г о  м а т е р и а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  п о т р е б н о с т е й .
К а к  и з в е с т н о ,  у р о в е н ь  ж и з н и  н а р о д а  о п р е д е л я е т с я  с т р о г о й  с и с т е ­
м о й  п о к а з а т е л е й ,  к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  х а р а к т е р и з у е т  о д н у  и з  с т о р о н  
р о с т а  н а р о д н о г о  б л а г о с о с т о я н и я .  К  ч и с л у  н а и б о л е е  в а ж н ы х  п о к а з а т е л е й  
о т н о с я т с я  р е а л ь н ы е  д о х о д ы  н а с е л е н и я .
О д н а к о  м а т е р и а л ь н о е  п о л о ж е н и е  т е х  и л и  и н ы х  г р у п п  с е м е й  т р у д я ­
щ и х с я  з а в и с и т  н е  т о л ь к о  о т  о б щ и х  р а з м е р о в  ф о н д а  п о т р е б л е н и я ,  н о  и  
о т  т е х  м е т о д о в ,  к а к и м и  о н  б у д е т  р а с п р е д е л я т ь с я .  « С п о с о б  р а с п р е д е л е ­
н и я  м а т е р и а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  б л а г  а к т и в н о  в о з д е й с т в у е т  н а  у р о в е н ь  
ж и з н и  т р у д я щ и х с я  н е  т о л ь к о  ч е р е з  п р о и з в о д с т в о ,  н о  и  н е п о с р е д с т ­
в е н н о » 8.
В м е с т е  с  т е м  р а с п р е д е л е н и е ,  с о  с в о е й  с т о р о н ы ,  о к а з ы в а е т  о г р о м н о е  
в о з д е й с т в и е  н а  п р о и з в о д с т в о ,  у с к о р я я  и л и  з а т о р м а ж и в а я  е г о  р о с т ,  и  в  
э т о м  к а ч е с т в е  и с п о л ь з у е т с я  п р и  с о ц и а л и з м е  к а к  « м е т о д ,  о р у д и е ,  с р е д ­
с т в о  д л я  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д с т в а » 9.
Д и р е к т и в а м и  X X I V  с ъ е з д а  К П С С  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у  р а з в и т и я  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  С С С Р  н а  1 9 7 1  — 1 9 7 5  г г .  н а м е ч а е т с я  г р а н д и о з н а я  
п р о г р а м м а  д а л ь н е й ш е г о  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  ж и з н и  н а с е л е н и я  н а ш е й  
с т р а н ы .  « Г л а в н а я  з а д а ч а  п я т и л е т к и  с о с т о и т  в  т о м ,  —  у к а з ы в а е т с я  в  
Д и р е к т и в а х  с ъ е з д а  —  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  з н а ч и т е л ь н ы й  п о д ъ е м  м а т е р и ­
а л ь н о г о  и  к у л ь т у р н о г о  у р о в н я  ж и з н и  н а р о д а  н а  о с н о в е  в ы с о к и х  т е м п о в
6 К. Ф. К а т у ш е в .  Политика КПСС — ленинизм в действии. Доклад на торжест­
венном заседании в Москве, посвященном 101-й годовщине со дня рождения В. И. Ле­
нина. М., Политиздат, 1971, стр. 12.
7 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971, стр. 41.
8 Е. И. К а п у с ти н. Качество труда и заработная плата. М., Изд. «Мысль», 1964, 
стр. 16.
9 В И. Л е н и н ,  Поли. собр. соч., т 43, стр. 459.
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с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а ,  п о в ы ш е н и я  е г о  э ф ф е к т и в н о с т и ,  н а у ч ­
н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  и  у с к о р е н и я  р о с т а  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у ­
д а » .
Г л а в н ы м  и с т о ч н и к о м  р о с т а  о б щ е с т в е н н о г о  б о г а т с т в а  и  н а р о д н о г о  
б л а г о с о с т о я н и я  я в л я е т с я  н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  с т р а н ы ;  - В - д е в я т о й . - п я т и ­
л е т к е  н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  с т р а н ы  у в е л и ч и т с я  н а  3 7 - = 4 0 % .  П р и  э т о м  
8 0 — 8 5 %  п р и р о с т а  е г о  б у д е т  п о л у ч е н о  з а  с ч е т  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д и ­
т е л ь н о с т и  т р у д а ,  п р и р о с т  ф о н д а  р е а л ь н ы х  д о х о д о в  с о с т а в и т  7 2  м л р д .  
р у б л е й .
П л а н и р о в а н и е  р е а л ь н ы х  д о х о д о в  п о  с о ц и а л ь н ы м  г р у п п а м  н а с е л е ­
н и я  п о з в о л и т  р е ш и т ь  к р у п н у ю  с о ц и а л ь н у ю  з а д а ч у  —  с б л и ж е н и е  д о х о ­
д о в  и  у р о в н я  п о т р е б л е н и я  в с е х  к а т е г о р и й  н а с е л е н и я .  П о э т о м у  о д н а  и з  
у з л о в ы х  п р о б л е м  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  ж и з н и  н а р о д а  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  
ч т о б ы  у с т а н о в и т ь  э к о н о м и ч е с к и  о б о с н о в а н н ы е  о б ъ е м ы  и  т е м п ы  р о с т а  
р е а л ь н ы х  д о х о д о в  н а с е л е н и я .
Р е а л ь н ы е  д о х о д ы  в  р а с ч е т е  н а  д у ш у  н а с е л е н и я  у в е л и ч а т с я  п р и м е р ­
н о  н а  3 0 % .  О н и  б у д у т  в о з р а с т а т ь  в  о с н о в н о м  в с л е д с т в и е  п о в ы ш е н и я  
з а р а б о т н о й  п л а т ы  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  и  о п л а т ы  т р у д а  к о л х о з н и к о в ,  а  
т а к ж е  б л а г о д а р я  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  п о ­
т р е б л е н и я .
И с с л е д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  о б ъ е м  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  п о ­
т р е б л е н и я ,  к а к  и  ф о н д  о п л а т ы  п о  т р у д у ,  н е  м о ж е т  б ы т ь  к а к и м  у г о д н о .  
О б ъ е м  іи д о л я  к а ж д о г о  и з  э т и х  ф о н д о в  о п р е д е л я ю т с я  о б ъ е к т и в н ы м и  у с ­
л о в и я м и ,  о б ъ е к т и в н ы м и  т р е б о в а н и я м и  р а з в и т и я  э к о н о м и к и  в  д а н н о м  
п е р и о д е .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  п о т р е б ­
л е н и я  —  д е н е ж н ы е  в ы п л а т ы  —  т е с н о  с в я з а н ы  с  у р о в н е м  о п л а т ы  п о  
т р у д у .  У в е л и ч е н и е  з а р а б о т н о й  п л а т ы  о з н а ч а е т  в  т о  ж е  в р е м я  п о в ы ш е ­
н и е  с р е д н е г о  р а з м е р а  п е н с и й ,  а  т а к ж е  п о с о б и й  п о  в р е м е н н о й  н е т р у ­
д о с п о с о б н о с т и ,  п о  б е р е м е н н о с т и  и  р о д а м .  П о э т о м у  р о с т  о п л а т ы  т р у д а  
н е и з б е ж н о  в ы з ы в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  э т о й  ч а с т и  о б ­
щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  п о т р е б л е н и я .
H e  м о ж е т  п р о и з в о л ь н о  у с т а н а в л и в а т ь с я  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д  о б ъ е м  
и  д р у г о й  ч а с т и  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  —  б е с п л а т н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  
б л а г .  Р а с ш и р е н и е  с е т и  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  у в е л и ч е н и е  о х в а т а  
у ч а щ и х с я  с р е д н и м  о б р а з о в а н и е м  и  т .  п .  н е п о с р е д с т в е н н о  и л и  к о с в е н н о  
с в я з а н ы  с  р а з в и т и е м  д р у г и х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  с  с о ц и а л ь ­
н о - э к о н о м и ч е с к и м и  з а д а ч а м и ,  к о т о р ы е  н е л ь з я  р е ш и т ь  п у т е м  у в е л и ч е н и я  
о п л а т ы  т р у д а .
С р е д и  с о ц и а л ь н ы х  п р о б л е м  в  о б л а с т и  р а з в и т и я  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н  
д о в  п о т р е б л е н и я  о д н о  и з  п е р в ы х  м е с т  з а н и м а е т  п р о б л е м а  у с т р а н е н и я  
м а л о о б е с п е ч е н н о е ™  о т д е л ь н ы х  с е м е й .
О д н а  и з  о с н о в н ы х  з а д а ч ,  в ы д в и н у т ы х  в  Д и р е к т и в а х  X X I V  с ъ е з д а  
К П С С  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  С С С Р  н а  
1 9 7 1  — 1 9 7 5  г г . ,  с о с т о и т  в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  ф о р м  и  с и с т е м  о п л а т ы  т р у ­
д а ,  м а т е р и а л ь н о г о  и  м о р а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  р а б о т н и к о в ,  в  р а з р а б о т к е  
н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  ф о р м  и с п о л ь з о в а н и я  о б ъ е к т и в н ы х  э к о н о м и ч е ­
с к и х  з а к о н о в  в  п р а к т и к е  п л а н о в о г о  у п р а в л е н и я  н а р о д н ы м  х о з я й с т в о м ,  
в  р е ш е н и и  п р о б л е м  у с к о р е н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  и  в с е м е р ­
н о г о  п о в ы ш е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  и  и н т е н с и ф и к а ц и и  о б щ е ­
с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  У с п е ш н о е  о с у щ е с т в л е н и е  э т о й  с л о ж н о й  з а д а ч и  
п р е д п о л а г а е т  д а л ь н е й ш е е  и с с л е д о в а н и е  м е х а н и з м а  д е й с т в и я  э к о н о м и ­
ч е с к и х  з а к о н о в  с о ц и а л и з м а ,  т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
р а с п р е д е л е н и я .
С в о е в р е м е н н о е  о п р о б о в а н и е  и  о т б о р  н а и б о л е е  д е й с т в е н н ы х  ф о р м  
р а с п р е д е л е н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  х а р а к т е р о м ,  д о с т и г н у т ы м  у р о в н е м  и  
п о т р е б н о с т я м и  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  п р о и з в о д с т в а  я в л я е т с я  н е о б х о д и ­
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м о й  п р е д п о с ы л к о й  у с к о р е н и я  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  э ф ф е к т и в н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  н а  п р а к т и к е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  д о с т и ж е н и й .
В  х о д е  о с у щ е с т в л е н и я  х о з я й с т в е н н о й  р е ф о р м ы  п р а к т и ч е с к и  р е ш а ­
е т с я  с л о ж н а я  п р о б л е м а  п о в ы ш е н и я  м а т е р и а л ь н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  
с о ц и а л и с т и ч е с к и л  п р о и з в о д с т в е н н ы х  к о л л е к т и в о в  и  к а ж д о г о  р а б о т н и к а  
в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  п р о и з в о д с т в а  н а  б а з е  н о в е й ш е й  т е х н и к и ,  в  п о ­
в ы ш е н и и  е г о  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и .
В  р е з у л ь т а т е  в ы р а б а т ы в а е т с я  э ф ф е к т и в н а я  с и с т е м а  э к о н о м и ч е с к о ­
г о  с т и м у л и р о в а н и я  п р о и з в о д с т в а .
П р о б л е м а  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  п р о и з в о д с т в а  и м е е т  к а к  
б ы  д в а  а с п е к т а :  в о - п е р в ы х ,  с т и м у л и р о в а н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  к о л л е к ­
т и в о в  в  ц е л о м ,  к о т о р о е  п р е д п о л а г а е т  и с п о л ь з о в а н и е  т о в а р н о - д е н е ж н ы х  
о т н о ш е н и й ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  х о з р а с ч е т а  и  о б р а з о в а н и е  х о з р а с ч е т н ы х  
ф о н д о в ,  и ,  в о - в т о р ы х ,  с т и м у л и р о в а н и е  о т д е л ь н ы х  р а б о т н и к о в  в ы п л а т о й  
п р е м и й  и з  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  п о  р е з у л ь т а т а м  и х  т р у д а .
Е с л и  о п л а т а  т р у д а  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в е  т а р и ф н ы х  с т а в о к ,  о к ­
л а д о в  и  с д е л ь н ы х  р а с ц е н о к ,  т о  д е й с т в и т е л ь н о  т р у д н о  м а т е р и а л ь н о  з а ­
и н т е р е с о в а т ь  в с е х  р а б о т н и к о в  в  у л у ч ш е н и и  к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  
р а б о т ы  п р е д п р и я т и й ,  в  э ф ф е к т и в н о м  и с п о л ь з о в а н и и  с р е д с т в  п р о и з в о д ­
с т в а ,  в  э к о н о м и и  о в е щ е с т в л е н н о г о  т р у д а ,  в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  т е х н и к и ,  
т е х н о л о г и и  и  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а .
В  у л у ч ш е н и и  к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и й  б о л ь ­
ш а я  р о л ь  о т в о д и т с я  п р е м и и ,  п о з в о л я ю щ е й  п о в ы с и т ь  с т и м у л и р у ю щ у ю  
р о л ь  п о в р е м е н н о й  и  с д е л ь н о й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  и  г л у б о к о  з а и н т е р е с о ­
в а т ь  р а б о т н и к о в  к а к  в о  в с е м е р н о м  п о в ы ш е н и и  к о л и ч е с т в а  и  к а ч е с т в а  
т р у д а ,  т а к  и  в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  и  в  э ф ф е к т и в н о м  и с п о л ь з о в а н и й  
с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а ,  т .  е .  в  э к о н о м и и  к а к  ж и в о г о ,  т а к  и  о в е щ е с т в л е н ­
н о г о  т р у д а .
П р и  п л а н и р о в а н и и  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  ж и з н и  т р у д я щ и х с я  н е о б х о ­
д и м о  н а й т и  о п т и м а л ь н о е  с о о т н о ш е н и е  р о с т а  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  п о ­
т р е б л е н и я  и  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а .  Р е ш е н и е  э т о г о  в о п р о с а  я в л я е т с я  
в а ж н о й  э к о н о м и ч е с к о й  п р о б л е м о й ,  п о с к о л ь к у  в  р а з н ы е  п е р и о д ы  п р о п о р ­
ц и и  м е ж д у  р о с т о м  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  и  о п л а т ы  п о  т р у д у  м о г у т  
б ы т ь  р а з л и ч н ы м и  в  з а в и с и м о с т и  о т  к о н к р е т н ы х  з а д а ч ,  с т о я щ и х  п е р е д  
э к о н о м и к о й  с т р а н ы .
О п р е д е л е н и е  о п т и м а л ь н о г о  с о о т н о ш е н и я  р а з л и ч н ы х  п у т е й  п о в ы ш е ­
н и я  ж и з н е н н о г о  у р о в н я  н а с е л е н и я  п р и о б р е т а е т  о с о б у ю  а к т у а л ь н о с т ь  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и  р е ш е н и и  г л а в н о й  з а д а ч и ,  у к а з а н н о й  в  Д и р е к т и ­
в а х  X X I V  с ъ е з д а  К П С С  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  С С С Р  н а  1 9 7 1  —  1 9 7 5  г г .
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